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2. Informationskompetenz-Tag Deutschland / Österreich / Schweiz
Die Kommission Informationskompetenz des VDB und des dbv, die Kommission Informationskom-
petenz der VÖB und die Arbeitsgruppe Informationskompetenz an Schweizer Hochschulen laden 
ein zum
2. Informationskompetenz-Tag Deutschland/Österreich/Schweiz am 13./14. September 2018 an 
der Universitätsbibliothek Bamberg
  Abb.: Bamberg lädt ein! Foto: BAMBERG Tourismus & Kongress Service.
Der Informationskompetenz-Tag bietet Expertinnen und Experten aus Bibliotheken eine Plattform, 
um neue, innovative und kontroverse Ideen, Aktivitäten und Projekte zur Förderung von Informa-
tionskompetenz zu präsentieren und zu diskutieren. Mögliche Themen sind z.B. der Einsatz von 
E-Learning, Assessment-Verfahren, innovative didaktische Methoden oder organisatorische und 
konzeptionelle Rahmenbedingungen. Im Mittelpunkt steht der Austausch, daher besteht die Tagung 
neben (eingeladenen) Keynotes und Vorträgen vor allem aus Workshops, einer Postersession und 
einer Unkonferenz. Wir freuen uns auf Ihre aktive Teilnahme – bitte merken Sie den Termin vor.
Die Kommissionen bitten um Einreichungen für Workshops und Poster bis zum 15. Mai 2018 an 
ik-tag2018.ub@uni-bamberg.de.
Workshops: In Workshops werden in 90 oder 180 Minuten aktuelle Themen in kleineren Gruppen 
diskutiert und vertieft bearbeitet. Bitte reichen Sie Ihren Vorschlag mit Titel des Workshops, Name 
und Kurzbiografie der Moderatorinnen oder Moderatoren und Abstract (max. 2.000 Zeichen) ein 
und geben Sie zusätzlich Zielgruppe, Zeitbedarf, Gruppengröße und die benötigte technische Aus-
stattung an.
Aus dem VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.
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Poster: Die Postersession wird als eigener Programmpunkt abgehalten und bietet die Möglichkeit, 
über die präsentierten Inhalte mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Min-
destens eine oder einer der Autorinnen und Autoren muss während der Postersession anwesend 
sein. Bitte übersenden Sie ein Abstract (max. 2.000 Zeichen) samt Kurzbiografie der Autorinnen 
und Autoren.
Unkonferenz: Bitte bereiten Sie Themenvorschläge für eine Session vor. Sie können zu Themen, 
die Sie interessieren, Informationen anbieten, oder Inhalte vorschlagen, für die Sie Hilfe bei der 
Umsetzung bzw. eine Lösung suchen. Die Teilnehmenden entscheiden, welche Sessions sie besuchen
Für weitere Auskünfte können Sie sich gerne an Fabian Franke, Gary Seitz oder Michaela Zemanek 
wenden: ik-tag2018.ub@uni-bamberg.de.
Zitierfähiger Link (DOI): https://doi.org/10.5282/o-bib/2018H1S96-97
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